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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТИРОВАННОСТИ 
И АДАПТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ЛИЧНОСТИ 
С ПОМОЩЬЮ ПРОЕКТИВНОГО АСПЕКТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
В работе рассматриваются проблема диагностики социально­
психологической адаптированности и адаптационных ресурсов личности и 
возможности их исследования с помощью проективного аспекта художе­
ственного текста. Описаны проективные возможности текста. Предложены 
приемы работы с текстами как стимульным материалом, критерии форма­
лизации проективной продукции, принципы качественного анализа полу­
ченных данных и теоретико-методологические основания для интерпрета­
ции результатов, обоснованы возможности и целесообразность использова­
ния проективного аспекта художественного текста как диагностического 
инструмента.
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Исследование социально-психологической адаптации как процесса взаимодей­
ствия личности и социальной среды, направленного на достижение определенной степени 
соответствия результатов деятельности требованиям социума, является важной задачей 
социальной психологии и психологии личности. Данная проблема широко освещена в 
научной литературе (Ф. Б. Березин [1], А. А. Налчаджян [5], А. А. Реан [6], С. И. Розум [7] и 
др). Тем не менее, следует отметить отсутствие единой концепции социально­
психологической адаптации личности и ее теоретической модели. Следствием этого, по 
замечанию С. А. Ларионовой [2], является отсутствие адекватных диагностических крите­
риев оценки социально-психологической адаптированности личности, а также соответ­
ствующего психодиагностического инструментария.
При исследовании социально-психологической адаптированности личности как 
результирующей характеристики процесса адаптации и адаптационных ресурсов личнос­
ти, представляющих собой ряд ее социально-психологических и индивидуальных характе­
ристик, определяющих степень социально-психологической адаптированности, целесооб­
разным, на наш взгляд, является использование проективных методов. Проективные ме­
тоды, в том числе специально разработанные, могут предоставить возможности для изу­
чения целостного процесса адаптации, для диагностики социально-психологической адап- 
тированности личности и тех психологических качеств, которые являются адаптационны­
ми ресурсами личности, а также заменить комплекс разнообразных и не всегда эффектив­
ных тестовых методик. Актуальность использования качественных методов в социально­
психологических исследованиях подчеркивает П.Н. Шихирев [9]. Автор отмечает, что, в 
связи с необходимостью изучения живой, а не лабораторной реальности, требуется сдвиг 
от количественных методов к качественным, феноменологизация методов и обращение к 
опыту повседневной жизни, отраженному в том числе и в художественной литературе. Та­
ким образом, при разработке инструмента диагностики социально-психологической адап- 
тированности и адаптационных ресурсов личности, целесообразным является обращение 
к проективному аспекту художественного текста, который представляет собой возмож­
ность текста вызывать проекцию психологических особенностей личности через его ин­
терпретацию.
Цель данного исследования: изучение возможностей проективного аспекта худо­
жественного текста в исследовании социально-психологической адаптированности лично­
сти и ее адаптационных ресурсов. «Художественный текст, -  пишет Ю. М. Лотман, -  со­
здает вокруг себя поле возможных интерпретаций, порой очень широкое» [4, с. 122]. Сле­
довательно, один и тот же текст может интерпретироваться по-разному в зависимости от 
психологических особенностей субъекта-интерпретатора, влияющих на характер интер­
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претаций. Таким образом, проективный аспект художественного текста дает возможность 
использовать текст в качестве стимульного материала для создания проективной продук­
ции (индивидуальных интерпретаций), психогерменевтический анализ которой позволяет 
исследовать проявляющиеся в ней психологические особенности личности, в том числе и 
те, которые обеспечивают эффективность адаптации, т.е. являются адаптационными ре­
сурсами.
На основе проективного аспекта художественного текста нами осуществлена попы­
тка разработки инструмента диагностики социально-психологической адаптированности 
личности и ее адаптационных ресурсов. Разработка этого инструмента предполагала поиск 
оптимальной теоретической модели социально-психологической адаптации личности как 
методологической основы для интерпретации результатов и построения диагностической 
картины. Эта модель должна согласовываться с принципами проективной психологии, ко­
торые, по замечанию Е. Т. Соколовой [8], представлены положениями холистической пси­
хологии и психоаналитических теорий. Следовательно, данная модель должна основываться 
на положениях холистических, прежде всего, психодинамических теорий личности, и отве­
чать принципам холизма и системного подхода. Отвечающая именно этим требованиям мо­
дель разработана С. А. Ларионовой. Автором предложена структурно-функциональная мо­
дель системы социально-психологической адаптации личности. Элементы системы соци­
ально-психологической адаптации представлены определенными структурными компонен­
тами личности, следовательно, «эффективная социально-психологическая адаптация есть 
не что иное, как оптимальное функционирование личности» [2, с. 90]. Эта модель отвечает 
принципам системного подхода и создана на основе интегративного анализа теорий лично­
сти (в первую очередь холистических и психодинамически ориентированных), а ее методо­
логическим основанием является принцип холизма.
Теоретическая модель социально-психологической адаптации как системы рас­
сматривается с позиции ее системообразующего фактора, ядра и основных элементов.
1. Системообразующим фактором системы социально-психологической адаптации 
является базовая социаьная потребность личности в позитивном отношении и самоотно- 
шении. По существу, весь процесс социально-психологической адаптации направлен на 
удовлетворение этой базовой потребности, а степень ее удовлетворения определяет эф­
фективность адаптации. Данный теоретический конструкт предложен С. А. Ларионовой. 
По ее мнению, «эта потребность имеет социальную природу и отражает социальную сущ­
ность личности» [2, с. 50]. Базовая потребность включает два тесно взаимосвязанных ас­
пекта: позитивное отношение окружающих (социальное одобрение) и позитивное самоот­
ношение (самоуважение);
2. Ценностные ориентации, направленность личности являются ядром системы 
адаптации, обеспечивающим взаимосвязанность структурных элементов системы, а также 
связь системы в целом и внешней среды. Ценностные ориентации как устойчивые цен­
тральные личностные образования, смысловые компоненты мировоззрения обеспечивают 
относительно устойчивую направленность личности и ценностно-нормативную регуляцию 
поведения, направленного на удовлетворение базовой социальной потребности, степень 
удовлетворения которой определяет эффективность адаптации;
3. Я-концепция личности является интегративным фактором системы адаптации, 
обеспечивающим внутриличностную адаптацию. Об интеграции личности на уровне Я- 
концепции (о внутриличностной адаптированности) свидетельствует отсутствие значи­
тельных расхождений между ее аспектами: Я-реальным и Я-идеальным, которое возмож­
но при условии удовлетворения базовой социальной потребности личности в позитивном 
отношении окружающих и позитивном самоотношении (самоприятии);
4. Коммуникативные свойства личности как элемент системы адаптации являются 
средством (инструментом) социально-психологической адаптации и определяют степень 
ее эффективности. В коммуникативном процессе реализуется базовая социальная потреб­
ность личности. Этот элемент взаимосвязан с Я-концепцией личности, поскольку форми­
рование представлений индивида о самом себе во многом происходит на основании ре­
зультатов межличностного взаимодействия;
5. Индивидуальные особенности личности как элемент системы адаптации пред­
ставлены в первую очередь механизмами психологической защиты (механизмами интра- 
психической адаптации), лежащими в основе индивидуальных различий. Защитные меха­
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н и з м ы  о б е с п е ч и в а ю т  и н т р а п с и х и ч е с к у ю  а д а п т а ц и ю  п у т е м  с т а б и л и з а ц и и  Я - к о н ц е п ц и и .  Т о  
е с т ь  д а н н ы й  э л е м е н т  с в я з а н  с  и н т е г р а т и в н ы м  ф а к т о р о м  с и с т е м ы ;
6 .  А д а п т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а  к а к  э л е м е н т  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  п р е д с т а в ­
л е н ы  к о н в е р г е н т н ы м и  с п о с о б н о с т я м и ,  к р е а т и в н о с т ь ю  и  и н д и в и д у а л ь н ы м  с в о е о б р а з и е м  
с п о с о б о в  и з у ч е н и я  р е а л ь н о с т и  в  в и д е  с т и л е в ы х  х а р а к т е р и с т и к  и н т е л л е к т а  ( к о г н и т и в н ы х ,  
и н т е л л е к т у а л ь н ы х  и  э п и с т е м о л о г и ч е с к и х  с т и л е й ) .  А д а п т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а  
о б е с п е ч и в а ю т  о р и е н т а ц и ю  в  н е с т а н д а р т н ы х  п р о б л е м н ы х  с и т у а ц и я х ,  п о н и м а н и е  и  о ц е н к у  
и н д и в и д о м  р е а л ь н о с т и ,  с в о е й  л и ч н о с т и  и  с в о и х  в з а и м о о т н о ш е н и й  с  о к р у ж а ю щ и м и ,  а  т а к ­
ж е  р е г у л я ц и ю  с в о е г о  п о в е д е н и я ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  ц е н н о с т н о - н о р м а т и в н ы м и  т р е б о в а н и я м и  
с о ц и у м а .  Т а к и м  о б р а з о м ,  э т о т  э л е м е н т ,  н а р я д у  с  о с т а л ь н ы м и ,  в з а и м о с в я з а н  с  я д р о м  с и с т е ­
м ы  и  и н т е г р а т и в н ы м  ф а к т о р о м ;
7 .  Э м о ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и  к а к  э л е м е н т  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  в ы п о л ­
н я ю т  о ц е н о ч н ы е  и  р е г у л я т и в н ы е  ф у н к ц и и .  Э м о ц и и  я в л я ю т с я  с у б ъ е к т и в н ы м  и н д и к а т о р о м  
э ф ф е к т и в н о с т и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .  Н а р у ш е н и е  в з а и м о д е й с т в и я  л и ч ­
н о с т и  с  с о ц и а л ь н о й  с р е д о й ,  т . е .  д е з а д а п т а ц и я ,  я в л я е т с я  п р и ч и н о й  в о з н и к н о в е н и я  э м о ц и о ­
н а л ь н о г о  с т р е с с а .  А д а п т а ц и я  к  э м о ц и о н а л ь н о м у  с т р е с с у  в о з м о ж н а  в  с л у ч а е  н а л и ч и я  о п т и ­
м а л ь н о г о  у р о в н я  э м о ц и о н а л ь н о г о  в о з б у ж д е н и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ е г о  а к т и в а ц и ю  п с и х о л о г и ­
ч е с к и х  з а щ и т .  В  р е з у л ь т а т е  п р о и с х о д и т  с т а б и л и з а ц и я  Я - к о н ц е п ц и и ,  н о р м а л и з а ц и я  в з а и ­
м о о т н о ш е н и й  л и ч н о с т и  и  о к р у ж е н и я  и  п о в ы ш а е т с я  э ф ф е к т и в н о с т ь  а д а п т а ц и и .  Т о  е с т ь  
э т о т  э л е м е н т  в з а и м о с в я з а н  с  д р у г и м и  и ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с  я д р о м  с и с т е м ы  и  и н т е г р а т и в н ы м  
ф а к т о р о м .
Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  о п и с а н н о й  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  н а п р а в л е н о  н а  у д о в л е т в о р е н и е  
б а з о в о й  с о ц и а л ь н о й  п о т р е б н о с т и  л и ч н о с т и  в  п о з и т и в н о м  о т н о ш е н и и  и  с а м о о т н о ш е н и и ,  
с т е п е н ь  у д о в л е т в о р е н и я  к о т о р о й  о п р е д е л я е т  э ф ф е к т и в н о с т ь  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  
а д а п т а ц и и .  Т о  е с т ь ,  н е о б х о д и м ы м  у с л о в и е м  у с п е ш н о й  а д а п т а ц и и  я в л я е т с я  п о с т о я н н о е  ф у ­
н к ц и о н а л ь н о е  в з а и м о д е й с т в и е  э л е м е н т о в  с и с т е м ы  -  о с н о в н ы х  с т р у к т у р н ы х  к о м п о н е н т о в  
л и ч н о с т и .
Н а  о с н о в е  о п и с а н н о й  т е о р е т и ч е с к о й  м о д е л и  а д а п т а ц и и  С .  А .  Л а р и о н о в о й  р а з р а б о ­
т а н а  д и а г н о с т и ч е с к а я  м о д е л ь  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т и р о в а н н о с т и  л и ч н о с т и  и  
е е  а д а п т а ц и о н н ы х  р е с у р с о в .  В  д а н н о й  м о д е л и  к а ж д о м у  э л е м е н т у  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  с о о т ­
в е т с т в у е т  1  и л и  н е с к о л ь к о  ф а к т о р о в  а д а п т а ц и и ,  к а ж д ы м  и з  к о т о р ы х  п р е д с т а в л е н ы  о п р е д е ­
л е н н ы е  п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и ,  о б е с п е ч и в а ю щ и е  э ф ф е к т и в н о с т ь  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .  Н а м и  в ы д е л я е т с я  1 1  ф а к т о р о в  а д а п т а ц и и ,  с о с т а в л я ю щ и х  д и а ­
г н о с т и ч е с к у ю  м о д е л ь ,  и з  н и х  8  я в л я ю т с я  о с н о в н ы м и ,  т . е .  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  « н е о б х о ­
д и м ы й  м и н и м у м »  л и ч н о с т н ы х  к а ч е с т в ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о й  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .
И т а к ,  д и а г н о с т и ч е с к а я  м о д е л ь  в ы г л я д и т  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  ц е н н о с т н ы м  о р и е н ­
т а ц и я м ,  н а п р а в л е н н о с т и  л и ч н о с т и  к а к  я д р у  с и с т е м ы  а д а п т а ц и и  с о о т в е т с т в у е т  ф а к т о р  1  -  
ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и ,  н а п р а в л е н н о с т ь  л и ч н о с т и  ( о с н о в н о й ) .  Я - к о н ц е п ц и и  л и ч н о с т и  
к а к  и н т е г р а т и в н о м у  ф а к т о р у  с и с т е м ы  с о о т в е т с т в у ю т :  ф а к т о р  2  -  а д е к в а т н о с т ь  с а м о о ц е н к и ,  
в ы с о к и й  у р о в е н ь  р е ф л е к с и и  ( о с н о в н о й ) ;  ф а к т о р  3  -  в ы с о к а я  с т е п е н ь  с а м о п р и я т и я  ( о с н о в ­
н о й ) .  К о м м у н и к а т и в н ы е  с в о й с т в а  л и ч н о с т и :  ф а к т о р  4  -  р а з в и т о с т ь  к о м м у н и к а т и в н ы х  
н а в ы к о в ,  д и п л о м а т и ч н о с т ь ;  ф а к т о р  5  -  п р и я т и е  д р у г и х ,  в ы с о к и й  у р о в е н ь  э м п а т и и  ( о с н о в ­
н о й ) .  И н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и :  ф а к т о р  6  -  и н т е р н а л ь н ы й  л о к у с  с у б ъ е к т и в ­
н о г о  к о н т р о л я ;  ф а к т о р  7  -  э ф ф е к т и в н о с т ь  п с и х о л о г и ч е с к и х  з а щ и т ,  о т с у т с т в и е  н е а д е к в а т ­
н о й  в ы р а ж е н н о с т и  и  с т е р е о т и п н о с т и  о т д е л ь н ы х  в и д о в  з а щ и т  ( о с н о в н о й ) ;  ф а к т о р  8  -  
н а л и ч и е  ч у в с т в а  ю м о р а  и  п о з и т и в н о е  о т н о ш е н и е  к  п а р а д о к с а м  ( о с н о в н о й ) .  А д а п т а ц и о н ­
н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а :  ф а к т о р  9  -  а д а п т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а  ( о с н о в н о й ) ;  
ф а к т о р  8  -  н а л и ч и е  ч у в с т в а  ю м о р а  и  п о з и т и в н о е  о т н о ш е н и е  к  п а р а д о к с а м  ( о с н о в н о й ) .  
Э м о ц и о н а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  л и ч н о с т и :  ф а к т о р  1 0  -  в ы с о к а я  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т ь ;  ф а к т о р  
1 1  -  р а з в и т ы й  с а м о к о н т р о л ь  э м о ц и й  и  п о в е д е н и я  ( о с н о в н о й ) .
О ц е н к а  у р о в н я  р а з в и т и я  п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к а ж д ы м  
ф а к т о р о м ,  п р о и з в о д и т с я  п о  д и х о т о м и ч е с к о й  ш к а л е :  « д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  д а н ­
н о г о  к а ч е с т в а »  -  о ц е н к а  « 1 » ,  и  « н е д о с т а т о ч н ы й »  -  о ц е н к а  « 0 » .
С  ц е л ь ю  о п р е д е л е н и я  ц е л е с о о б р а з н о с т и  и  с т е п е н и  э ф ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  
п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  и н с т р у м е н т а  д и а г н о с т и к и  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т и р о в а н н о с т и  и  а д а п т а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  л и ч н о с т и  и с с л е д о в а н и е
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п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к а ж д ы м  ф а к т о р о м  а д а п т а ц и и ,  о с у щ е с т в ­
л я л о с ь  с  п о м о щ ь ю  э т о г о  и н с т р у м е н т а ,  а  т а к ж е  с  п о м о щ ь ю  с л е д у ю щ и х  т р а д и ц и о н н ы х  п с и ­
х о д и а г н о с т и ч е с к и х  м е т о д и к :  м н о г о ф а к т о р н ы й  л и ч н о с т н ы й  о п р о с н и к  Р .  К е т т е л л а  ( 1 6 - P F ) ;  
м е т о д и к а  « И н д е к с  ж и з н е н н о г о  с т и л я »  Г .  К е л е р м а н а  и  Р .  П л у т ч и к а ;  м е т о д и к а  и с с л е д о в а ­
н и я  у р о в н я  с у б ъ е к т и в н о г о  к о н т р о л я  Д ж .  Р о т т е р а ;  д и а г н о с т и ч е с к и й  т е с т  о т н о ш е н и й  Г . У .  
К ц о е в о й ;  м е т о д и к а  « Н е з а в е р ш е н н ы е  п р е д л о ж е н и я »  Д ж .  С а к с а .  Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  в ы б о ­
р к а  в к л ю ч а л а  1 6 0  и с п ы т у е м ы х ,  м у ж ч и н  и  ж е н щ и н ,  в  в о з р а с т е  о т  1 8  д о  2 5  л е т .  В с е  и с п ы т у е ­
м ы е  я в л я ю т с я  с т у д е н т а м и .
О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  з а к л ю ч а л а с ь  в  с л е д у ю щ е м :  1 .  
И с с л е д о в а н и е  п с и х о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й ,  п р е д с т а в л е н н ы х  к а ж д ы м  ф а к т о р о м  а д а п т а ­
ц и и ,  с  п о м о щ ь ю  п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  д и а г н о с т и ч е с к о г о  и н ­
с т р у м е н т а  и  в ы я в л е н и е ,  н а  о с н о в е  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х ,  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы х  в з а и м о ­
с в я з е й  м е ж д у  о п р е д е л е н н ы м и  ф а к т о р а м и  а д а п т а ц и и  и  з а к о н о м е р н о с т е й  и х  в з а и м о д е й ­
с т в и я ,  о т р а ж а ю щ и х  п р и н ц и п ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  
а д а п т а ц и и .  Э т и  в з а и м о с в я з и  и  з а к о н о м е р н о с т и  р а с с м а т р и в а л и с ь  н а м и  в  к а ч е с т в е  т е о р е т и ­
ч е с к о г о  п о д т в е р ж д е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  
д и а г н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а  и  д о с т о в е р н о с т и  п о л у ч е н н ы х  с  е г о  п о м о щ ь ю  р е з у л ь т а т о в .  2 .  
С о п о с т а в л е н и е  д а н н ы х ,  п о л у ч е н н ы х  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е ­
с т в е н н о г о  т е к с т а  в  к а ч е с т в е  д и а г н о с т и ч е с к о г о  п р и е м а  с  р е з у л ь т а т а м и  т р а д и ц и о н н ы х  п с и ­
х о д и а г н о с т и ч е с к и х  м е т о д и к .  Д л я  р е ш е н и я  п е р е ч и с л е н н ы х  з а д а ч  и с п о л ь з о в а л и с ь  м е т о д ы  
м а т е м а т и ч е с к о й  о б р а б о т к и  ( T - к р и т е р и й  С т ь ю д е н т а ) .
Р а з р а б о т к а  д и а г н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а  н а  о с н о в е  п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е ­
с т в е н н о г о  т е к с т а  п р е д п о л а г а л а  в ы б о р  п р и е м а  р а б о т ы  с  т е к с т а м и  к а к  с т и м у л ь н ы м  м а т е р и ­
а л о м ,  п о з в о л я ю щ е г о  с о з д а т ь  н а и б о л ь ш и е  п р о е к т и в н ы е  в о з м о ж н о с т и .  В ы б р а н н ы й  д л я  с о ­
з д а н и я  э т и х  в о з м о ж н о с т е й  п р и н ц и п  р а б о т ы  я в л я е т с я  а н а л о г и ч н ы м  п р и н ц и п у  р а б о т ы  с о  
с т и м у л ь н ы м  м а т е р и а л о м  в  Т А Т  [ 3 ] .  И с п ы т у е м ы е  с о з д а в а л и  с о б с т в е н н ы е  р а с с к а з ы  н а  о с н о ­
в е  о т р ы в к о в  и з  х у д о ж е с т в е н н ы х  т е к с т о в  п о  с л е д у ю щ е й  и н с т р у к ц и и :  « П о ж а л у й с т а ,  п р о ч и ­
т а й т е  п р е д л а г а е м ы й  о т р ы в о к .  З а т е м ,  о т т а л к и в а я с ь  о т  н е г о ,  п р и д у м а й т е  и  н а п и ш и т е  о  т о м ,  
ч т о ,  п о - в а ш е м у ,  э т о  з а  с и т у а ц и я ,  о  т о м ,  ч т о  п р о и с х о д и л о  д о  о п и с а н н ы х  в  о т р ы в к е  с о б ы т и й -  
в  п р о ш л о м ;  и  о  т о м ,  ч т о  б у д е т  п р о и с х о д и т ь  п о с л е  о п и с а н н ы х  с о б ы т и й -  в  б у д у щ е м .  Т а к ж е  
п р и д у м а й т е  и  о п и ш и т е ,  ч т о  ч у в с т в у ю т  г е р о и  о т р ы в к а ,  и х  п е р е ж и в а н и я ,  э м о ц и и ,  ч у в с т в а ,  и  
ч т о  д у м а ю т  г е р о и  о т р ы в к а ,  и х  р а с с у ж д е н и я ,  в о с п о м и н а н и я ,  м ы с л и ,  р е ш е н и я .  Л и т е р а т у р ­
н а я  ф о р м а  в а ш е г о  р а с с к а з а  н е  и м е е т  з н а ч е н и я ,  в ы  м о ж е т е  п и с а т ь  в с е ,  ч т о  с ч и т а е т е  н у ж ­
н ы м ,  г л а в н о е ,  ч т о б ы  б ы л о  п о н я т н о ,  о  ч е м  и д е т  р е ч ь .  « П р а в и л ь н ы х »  и л и  « н е п р а в и л ь н ы х »  
в а р и а н т о в  н е  б ы в а е т ;  г л а в н о е ,  ч т о б ы  в  п р и д у м а н н о м  в а м и  р а с с к а з е  с о д е р ж а л а с ь  и н ф о р ­
м а ц и я ,  п р е д у с м о т р е н н а я  з а д а н и е м  и н с т р у к ц и и » .
С т и м у л ь н ы й  м а т е р и а л  в к л ю ч а л  5  о т р ы в к о в  и з  р а з л и ч н ы х  х у д о ж е с т в е н н ы х  т е к с т о в  
о б ъ е м о м  о т  1 6 0  д о  2 6 0  с л о в .  С о д е р ж а н и е  с т и м у л ь н о г о  м а т е р и а л а :  Т е к с т  1 :  м е ж л и ч н о с т н ы й  
к о н ф л и к т  -  с е м е й н а я  с с о р а ,  к о н ф л и к т  м е ж д у  м а т е р ь ю  и  в з р о с л о й  д о ч е р ь ю  и з - з а  р е б е н к а  
( с ы н а  д о ч е р и ) .  Р е б е н о к  т а к ж е  у ч а с т н и к  к о н ф л и к т а .  Т е к с т  2 :  в н у т р и л и ч н о с т н ы й  к о н ф л и к т  
-  с и т у а ц и я  н р а в с т в е н н о г о  в ы б о р а .  Т е к с т  3 :  в н у т р и л и ч н о с т н ы й  к о н ф л и к т  -  н е п р и я т и е  с е ­
б я .  Т е к с т  4 :  м е ж л и ч н о с т н ы й  к о н ф л и к т  -  о б в и н е н и е  г е р о я  в  н е к и х  п о с т у п к а х ,  п о в л е к ш и х  
с м е р т ь  ч е л о в е к а ,  к о н ф л и к т  м е ж д у  в з р о с л ы м  м у ж ч и н о й  и  м о л о д ы м  ч е л о в е к о м .  Т е к с т  5 :  
о т р ы в о к  а б с у р д н о г о  с о д е р ж а н и я  д л я  и с с л е д о в а н и я  ч у в с т в а  ю м о р а  и  х а р а к т е р а  о т н о ш е н и я  
к  п а р а д о к с а м .
О б р а б о т к а  и  и н т е р п р е т а ц и я  п р о е к т и в н ы х  д а н н ы х  в к л ю ч а л а  3  э т а п а .  I  э т а п :  ф о р м а ­
л и з а ц и я  п р о е к т и в н о й  п р о д у к ц и и .  К р и т е р и и  ф о р м а л и з а ц и и  п р о е к т и в н ы х  д а н н ы х  б а з и р о ­
в а л и с ь  н а  п р и н ц и п а х  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Т А Т .  В  п р о е к т и в н о м  м а т е р и а л е  в ы д е л я л с я  р я д  
ф и к с и р о в а н н ы х  д и а г н о с т и ч е с к и х  к а т е г о р и й ,  к о т о р ы е  в ы д е л я ю т с я  в  х о д е  с и м п т о м о л о г и ч е ­
с к о г о  а н а л и з а  р е з у л ь т а т о в  Т А Т ,  и  п р о и з в о д и л а с ь  и н т е р п р е т а ц и я  э т и х  п о к а з а т е л е й .  I I  э т а п :  
к а ч е с т в е н н ы й  а н а л и з  п р о е к т и в н о й  п р о д у к ц и и ,  о с н о в а н н ы й  н а  п р и н ц и п а х  п с и х о л о г и ч е ­
с к о й  г е р м е н е в т и к и ,  т . е .  в  м а т е р и а л е  в ы д е л я л и с ь  о п р е д е л е н н ы е  э л е м е н т ы  с о д е р ж а н и я  с  
п о с л е д у ю щ и м  и х  г е р м е н е в т и ч е с к и м  а н а л и з о м .  П р и  э т о м  и н т е р п р е т а ц и я  ф и к с и р о в а н н ы х  
д и а г н о с т и ч е с к и х  к а т е г о р и й  и  р е з у л ь т а т о в  п с и х о г е р м е н е в т и ч е с к о г о  а н а л и з а  о с у щ е с т в л я ­
л а с ь  в  р а м к а х  т е о р е т и ч е с к о й  м о д е л и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и  л и ч н о с т и .  I I I  
э т а п :  ф о р м у л и р о в к а  д и а г н о с т и ч е с к и х  в ы в о д о в  н а  о с н о в е  п о л у ч е н н о й  н а  п р е д ы д у щ и х  э т а ­
п а х  и н ф о р м а ц и и .  П р и  о п р е д е л е н и и  с т е п е н и  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т и р о в а н н о с -
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т и  л и ч н о с т и  и  у р о в н я  е е  а д а п т а ц и о н н ы х  р е с у р с о в  м ы  р у к о в о д с т в о в а л и с ь  с л е д у ю щ и м и  д и ­
а г н о с т и ч е с к и м и  к р и т е р и я м и ,  п р е д л о ж е н н ы м и  С .  А .  Л а р и о н о в о й .  1 .  В ы с о к а я  с т е п е н ь  с о ц и ­
а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т и р о в а н н о с т и  л и ч н о с т и  и  в ы с о к и е  а д а п т а ц и о н н ы е  р е с у р с ы :  
п о л о ж и т е л ь н ы е  о ц е н к и  « 1 »  п о  в с е м  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  а д а п т а ц и и  ( ф а к т о р ы  1 , 2 ,  3 ,  5 ,  7 ,  8 ,  
9 ,  1 1 ) .  П о к а з а т е л и  п о  э т и м  о с н о в н ы м  ф а к т о р а м  о п р е д е л я ю т  а д а п т а ц и о н н ы е  р е с у р с ы  л и ч ­
н о с т и  и  р а с с м а т р и в а ю т с я  к а к  н е о б х о д и м ы й  « м и н и м у м »  п с и х о л о г и ч е с к и х  к а ч е с т в ,  н е о б х о ­
д и м ы х  д л я  э ф ф е к т и в н о й  а д а п т а ц и и .  2 .  С н и ж е н н ы е  а д а п т а ц и о н н ы е  р е с у р с ы  и  н е у с т о й ч и ­
в а я  а д а п т а ц и я ,  н о  б е з  п р и з н а к о в  д е з а д а п т а ц и и :  п о л о ж и т е л ь н ы е  о ц е н к и  « 1 »  п о  1 - м у  и  1 1 - м у  
ф а к т о р а м ,  п р и  н а л и ч и и  о ц е н о к  « 0 »  п о  л ю б о м у  и з  о с н о в н ы х  ф а к т о р о в ,  к р о м е  1 - г о  и  1 1 - г о .
3 .  П р и з н а к и  д е з а д а п т а ц и и :  н а л и ч и е  о ц е н о к  « 0 »  п о  1 - м у  и л и  1 1 - м у  ф а к т о р у .
А н а л и з  р е з у л ь т а т о в  и с с л е д о в а н и я  п о з в о л я е т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  п р о е к т и в н ы й  а с п е к т  
х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  д и а г н о с т и ч е с к и й  и н с т р у м е н т  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  в ы я в л я т ь  с т е ­
п е н ь  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т и р о в а н н о с т и  л и ч н о с т и  и  у р о в е н ь  е е  а д а п т а ц и о н ­
н ы х  р е с у р с о в .  О н  п о з в о л я е т  д и а г н о с т и р о в а т ь  с л е д у ю щ и е  п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  
л и ч н о с т и :  р е ф л е к с и я ,  с а м о п р и я т и е ,  к о м м у н и к а т и в н ы е  н а в ы к и ,  э м п а т и я ,  л о к у с  с у б ъ е к т и в ­
н о г о  к о н т р о л я ,  п с и х о л о г и ч е с к и е  з а щ и т ы ,  ч у в с т в о  ю м о р а  и  х а р а к т е р  о т н о ш е н и я  к  п а р а д о к ­
с а м ,  а д а п т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а ,  с т р е с с о у с т о й ч и в о с т ь ,  ц е н н о с т н ы е  о р и е н т а ц и и  
л и ч н о с т и  и  с а м о к о н т р о л ь .  Э т и  п с и х о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и  п р е д с т а в л е н ы  о п р е д е л е н н ы ­
м и  ф а к т о р а м и  а д а п т а ц и и  и  я в л я ю т с я  н е о б х о д и м ы м и  д л я  э ф ф е к т и в н о й  с о ц и а л ь н о ­
п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .  Б о л е е  т о г о ,  п р е д л а г а е м ы й  д и а г н о с т и ч е с к и й  и н с т р у м е н т  в  
с р а в н е н и и  с  т р а д и ц и о н н ы м и  т е с т о в ы м и  м е т о д и к а м и  п р е д о с т а в л я е т  б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  
д л я  и с с л е д о в а н и я  п с и х о л о г и ч е с к и х  з а щ и т  и  л о к у с а  с у б ъ е к т и в н о г о  к о н т р о л я ,  а  т а к ж е ,  в  о т ­
л и ч и е  о т  э т и х  м е т о д и к ,  п о з в о л я е т  д и а г н о с т и р о в а т ь  а д а п т а ц и о н н ы е  с в о й с т в а  и н т е л л е к т а ,  
ч у в с т в о  ю м о р а  и  х а р а к т е р  о т н о ш е н и я  к  п а р а д о к с а м .  Д о с т о в е р н о с т ь  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а ­
т о в  п о д т в е р ж д а е т с я  д а н н ы м и  с т а т и с т и ч е с к о г о  а н а л и з а .  Т е о р е т и ч е с к и м  п о д т в е р ж д е н и е м  
а д е к в а т н о с т и  р е з у л ь т а т о в  я в л я л и с ь  з н а ч и м ы е  в з а и м о с в я з и  м е ж д у  ф а к т о р а м и  а д а п т а ц и и ,  
у к а з ы в а ю щ и е  н а  в з а и м о д е й с т в и е  э т и х  ф а к т о р о в ,  к о т о р о е  о т р а ж а е т  ц е л о с т н о с т ь  и  п р и н ц и ­
п ы  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  с и с т е м ы  с о ц и а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о й  а д а п т а ц и и .  К р о м е  т о г о ,  р е ­
з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н н ы е  с  п о м о щ ь ю  п р о е к т и в н о г о  а с п е к т а  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  д и а г ­
н о с т и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а ,  в  р я д е  с л у ч а е в  п о д т в е р ж д а ю т с я  д а н н ы м и  т р а д и ц и о н н ы х  п с и ­
х о д и а г н о с т и ч е с к и х  м е т о д и к .
Т а к и м  о б р а з о м ,  п р о е к т и в н ы й  а с п е к т  х у д о ж е с т в е н н о г о  т е к с т а  к а к  д и а г н о с т и ч е с к и й  
и н с т р у м е н т  о б л а д а е т  д о с т а т о ч н о  в ы с о к о й  э ф ф е к т и в н о с т ь ю  и  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  в  
п с и х о л о г и ч е с к о й  п р а к т и к е  д л я  р е ш е н и я  о п р е д е л е н н ы х  п р и к л а д н ы х  з а д а ч .
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STUDYING PERSONS PSYCHO-SOCIAL ADAPTATION AND ADAPTATIONAL RESOURCES 
BY MEANS OF APPLYING PROJECTIVE ASPECT OF LITERARY TEXT
The paper addresses the m atter o f diagnosing the person's psycho­
social adaptation and adaptational resources and possible ways o f re­
searching them b y  means o f applying projective aspect o f the literary text. 
Projective capacities o f the text are described within the paper, methods of 
applying texts as stimulus materials are suggested, as well as the criteria of 
formalization for projective production, principles o f qualitative analyses of 
the data obtained, as well as theoretical and methodological basis for the 
results' interpretation, possibilities and reasonability o f applying the pro­
jective aspect o f the literary text as a diagnostic tool are justified.
Keywords: Psycho-social adaptation, Person's Adaptational re­
sources, Projective method, Literary Text, Stimulus Material, Projective 
production, Interpretation.
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